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                          Zpráva ze služební cesty na Svět knihy 2019 
                                    Praha, Výstaviště – 10. 5. 2019 
V rámci 25. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy 
Praha 2019 proběhlo přes 750 zajímavých doprovodných pořadů - besed, 
autogramiád, autorských čtení, dílen, výstav. 
Čestným  hostem  byla  Latinská Amerika, veletrh se zaměřil na paměť a 
vzpomínky.  Zúčastnila se celá řada významných spisovatelů  jako například 
peruánský nositel Nobelovy ceny Mario Vargas Llosa – autor  osmnácti 
románů, z nichž čtrnáct bylo přeloženo do češtiny. Pozoruhodná byla fronta, 
která se táhla před  místem na Výstavišti, kde autor podepisoval čtenářům své 
knihy.  Publikum mohlo potkat i portugalského autora románu Květiny Alfonze 
Cruze.  
Cenu Jiřího Theinera, kterou uděluje Svět knihy osobnosti podílející se na 
šíření a propagaci české literatury, obdržel polský bohemista a překladatel Jan 
Stachowski. Vlastimil Vondruška uvedl novou detektivní historickou prózu 
Křišťálový klíč - Falknovská huť. Na programu bylo setkání s protagonisty 
absolutního vítězného díla v ceně Audiokniha roku 2018, kterým se stal 
historický román s hororovými prvky Terror od amerického spisovatele Dana 
Simmonse. 
Na Světě knihy byla přítomna i druhá nositelka Nobelovy ceny za literaturu 
z roku 2009 Herta Müllerová (např. romány Liška lovec, Srdce bestie). 
 
Program byl velice bohatý, dle možností jsem se zúčastnila vyprávění Matěje 
Balgy – Kolo okolo světa – dobrodružné vyprávění o tříleté cestě na kole kolem 
celé planety. 
Velmi zajímavá byla přednáška  Tváře Latinské Ameriky – debata tří specialistů 
na Latinskou Ameriku.  Profesor geografie Bohumír Janský (objevitel pramenů 
Amazonky), profesor historie a spisovatel Josef Opatrný a profesor dějin umění 
Pavel Štěpánek. Stihla jsem i část besedy O moři – s norským novinářem a 
autorem Knihy o moři Mortenem Stroksnesem a   Václavem Cílkem. 
Svou knihu Odložený život představila Dita Krausová  - žena, která přežila 
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